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Аннотация 
В статье раскрывается содержание понятия «русский мир». Прослеживаются 
основные этапы его становления и развития. Общерусская идея, 
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сформировавшись в древнерусский период, не исчезла, не утратила своей 
консолидирующей силы после ухода с исторической арены Древней Руси. 
Она продолжила нести объединительную миссию, преодолевая возникшие 
политические барьеры, которые разделили восточных славян политически, 
но не духовно-идеологически и культурно. Анализируется концепция 
западнорусизма, доказывавшей наличие общих исторических и 
социокультурных корней Беларуси и России. В нынешних условиях всеми 
способами противостоя России, проводя политику ее сдерживания, Запад 
приписывает русскому миру имперские амбиции, агрессивные устремления, 
жажду любыми способами подчинить территории бывшего советского 
пространства, распространить свое влияние на весь мир. Раскрывается тесная 
историческая, социокультурная, ментальная связь русского мира и Беларуси, 
анализируется общее и особенное в функционировании и развитии двух 
субъектов исторического процесса. 
 
Annotation 
The article reveals the content of the concept "Russian world". The main stages of 
its formation and development are traced. The all-Russian idea, formed in the old 
Russian period, did not disappear, did not lose its consolidating power after leaving 
the historical arena of Ancient Russia. She continued to carry out the unifying 
mission, overcoming the emerging political barriers that divided the Eastern Slavs 
politically, but not spiritually-ideologically and culturally. The article analyzes the 
concept of Western Russianism, which proved the existence of common historical 
and socio-cultural roots of Belarus and Russia. In the current circumstances, by all 
means opposing Russia's policy of containing it, the West attributes to the Russian 
world Imperial ambitions, aggressive aspirations, the thirst to subjugate the 
territories of the former Soviet space by any means, to extend its influence to the 
whole world. The author reveals the close historical, socio-cultural, mental 
connection between the Russian world and Belarus, analyzes the General and 
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special in functioning and development of the two subjects of the historical 
process. 
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В последнее десятилетие в выступлениях политических лидеров 
России и Беларуси, деятелей культуры, на страницах газет и журналов, в 
научном сообществе все чаще стало употребляться сочетание «русский мир». 
Четкого определения этому понятию нет, но интуитивно оно воспринимается 
и понимается одинаково. Понятие «русский мир» возникло в далекие 
времена, упоминание его можно обнаружить во второй половине XI века. 
Одно из произведений этого периода «Слово на обновление Десятинной 
церкви», с удовлетворением отмечая распространение христианства, 
хвалебно отзывается о деятельности святого Климента Римского, 
умножившего богатства своего господина «не только в Риме, но и повсюду: и 
в Херсоне, еще и в русском мире» [1] . Общерусская идея, характерная для 
восточнославянской этнополитической общности, сложившись в 
древнерусский период, не исчезла, не растворилась в небытии, не утратила 
своей живительной силы после ухода с исторической арены Древней Руси. 
Она продолжила нести объединительную миссию, преодолевая возникшие 
политические барьеры, которые разделили восточных славян политически, 
но не духовно-ментально и культурно. 
В XIX веке это понятие  в своих произведениях активно использовали 
Ф. Достоевский, А. Островский, историк Н. Костомаров, политические 
деятели, вкладывая в него содержание, близкое тому, которое ныне 
подразумевается в культурно-цивилизационной общности восточных славян, 
сформировавшейся исторически на основе религиозной, языковой и 
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ментальной близости. Во второй половине XIX века Пантелеймон Кулиш, 
яркий представитель украинофильства, талантливый поэт, прозаик, 
фольклорист, анализируя малороссийскую словесность и общерусскую, 
указывал на существование общего языка у «всего первобытного русского 
мира». 
Очевидно, что принятие и распространение православия, письменно-
сти, формирование мировоззренческих, ментальных, других социокультур-
ных особенностей Полоцкой, Турово-Пинской, Городенской земель на рубе-
же I–II тысячелетий происходило на общей основе того, что мы сегодня 
понимаем под русским миром. Белорусский просветитель Франциск Скорина 
о своей культурной принадлежности   говорил, что «рожден в руськой мове», 
про своих соотечественников писал «брать моя русь» [2, с. 79], а свои 
произведения адресовал людям «веры руськай» [3, с. 18]. 
В результате разделов Речи Посполитой второй половины XVIII – 
начала XIX века белорусские земли были включены в состав Российской 
империи. Это привело, с одной стороны, к усилению русского мира, а с 
другой – к ускоренному формированию национального сознания белорусов, 
идеи национально-культурного возрождения. В XIX – начале XX в. на 
территории нынешней Беларуси широкое распространение наряду с идеями 
восстановления государственной независимости Речи Посполитой,  получила 
концепция западнорусизма. Представители этого общественно-
политического течения считали, что Беларусь исторически и культурно 
чужда Польше, поэтому быть в составе этой страны для нее 
противоестественно. Они обосновывали мысль, что Беларусь – это западная 
часть России, а белорусы являются органичным элементом  единого русского 
народа. По мнению многих исследователей, в общественном сознании 
белорусов западнорусистские взгляды в определении своей идентичности 
были доминирующими. Значение западнорусизма не только в том, что он 
доказывал существование общих исторических и социокультурный корней 
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Беларуси и России, но и ставил вопрос о самостоятельности Беларуси, 
самобытности ее истории, культуры и народа. 
После революции только благодаря русскому миру были созданы все 
условия для расцвета национальных культур. Еще с советских времен 
антисоветские, позже антироссийские силы прилагают огромные усилия, 
чтобы дискредитировать, демонизировать само явление русский мир с 
помощью разного рода ухищрений, манипулятивных технологий доказать, 
что белорусы, украинцы и собственно русские это совершенно разные 
этносы со своими особыми «мирами». 
В настоящее время тотальной политизации всего – проблем 
сексуальных меньшинств, присуждения нобелевских премий, участия в 
Олимпийских играх, Евровидении и др. западные средства массовой 
информации (особенно после добровольного присоединения Крыма к 
России), стали наполнять это понятие чуждыми его содержанию смыслами и 
целями. Прежде всего «русскому миру» приписываются имперские амбиции, 
агрессивные устремления, неуемная жажда любыми способами подчинить 
территории бывшего советского пространства. Можно обойтись без глубоких 
и масштабных исследований, чтобы понять – всей этой пропагандистской 
кампанией дирижируют США. В современном остроконкурентном мире, в 
котором усиливается дефицит ресурсов и рынков сбыта, любой иной «мир», 
стремящийся занять достойное место в системе управления мировыми 
процессами, вызывает у них острое неприятие, рассматривается как 
противник. Им нестерпимо существование таких конкурентов, например, как 
Россия, обладающая огромным ядерным потенциалом, или новый 
экономический гигант в лице Китая. Неоконсерваторы спешат действовать, 
стремятся не допустить того, чтобы конкурирующие силы пустили более 
глубокие корни. Майданная Украина стала для сдерживания новых, 
набирающих силу игроков на мировой арене, лишь отличным поводом.  
Что собой представляет собой русский мир сегодня в реальности? Это 
особая общность людей, проживающих как в России, так и далеко за ее 
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пределами, которых объединяют русский язык, культура, осознание общих 
корней, нормы и ценности [4]. Русский мир становится важным фактором 
усиления влияния России, улучшения ее имиджа как в ближнем, так и 
дальнем зарубежье. Запад пугает, что русский мир превращается в 
центральное звено Евразийского союза, который имеет все шансы 
превратиться в самодостаточный центр мирового развития и влияния. 
Нынешнее неприятие Западом русского мира, его демонизация и 
ассоциируемой с ним России возникли давно, имеют глубокие исторические 
корни и сложный комплекс причин. Но в последние годы русофобия приняла 
беспрецедентные масштабы. И неудивительно. В третьем тысячелетии 
Россия предприняла ряд энергичных мер, имеющих цель восстановить статус 
мировой державы, самостоятельного и влиятельного игрока на мировой 
арене, субъекта исторического процесса. Западные политики, теоретики 
прилагают огромные усилия, чтобы реализовать по отношению к нынешней 
России тот сценарий, по которому произошел распад Советского Союза. 
Мечтают об ослаблении и даже распаде русского мира.  
По мысли Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ядро русского 
мира составляют Россия, Украина и Беларусь, они же, по мнению 
преподобного Лаврентия Черниговского, и есть Святая Русь. Русские 
диаспоры по всему миру, общественные объединения также входят в 
«русский мир», если внутренне принимают и разделяют русскую духовную и 
культурную традиции. В целом русский мир можно представить как особый 
культурно-цивилизационный феномен, включающий государственно-
территориальные образования, общественные объединения и ассоциации 
людей, отдельных индивидов, которые, независимо от национально-
этнической принадлежности, ощущают духовную связь с русской культурой, 
ее ценностями – правды, справедливости, совести и т.д., и которыми они в 
той или иной степени руководствуются в своей жизни. Русский мир – это 
особая культурно-цивилизационная общность, его невозможно редуцировать 
к чему-то одному – к территории (он то сжимается, то расширяется), к 
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государству или культурно-генетическому коду, ментальности, языку, хотя 
это и важнейшие его составляющие. Реальным физическим и духовным 
центром этой культурно-цивилизационной общности, не вмещающейся в 
пределах одной страны, является нынешняя Россия.  
Русский мир многомерен и неоднороден, открыт иным культурам, 
специфичен наличием возможностей, позволяющих другим народам и 
религиям принять участие в общем деле созидания цивилизации. Он 
веротерпим, толерантен, не абсолютизирует исключительность, часто в 
истории демонстрировал и отстаивал универсальные ценности. Это как раз 
«та среда, в которой вызрели многие национальные, культурные, 
религиозные идентичности народов, исторически связавших свою судьбу с 
Россией» [5]. 
Сегодня часто возникают разговоры об отношении  современной 
Беларусь к русскому миру. Опрос независимых социологов, который был 
проведен в конце 2016 – начале 2017 г., показал: около 65% жителей 
Беларуси предпочитают жить в союзе с Россией, нежели с Европой [6]. Идеи 
и ценности русского мира большинство населения Беларуси не просто 
разделяет, оно живет ими. На протяжении всей своей истории белорусы 
отдавали предпочтение не идее автономного существования, а концепции 
общего бытия с родственными социумами, прежде всего с русским, в составе 
федерации или в рамках союзной государственности. Белорусы многое взяли 
от своих соседей как с Востока, так и с Запада. Но многого и не приняли, 
многое им чуждо. Так, мессианизм и чувство «имперскости» были чужды 
сознанию белоруса. Равно как и излишняя аффектация, гипертрофированное 
чувство собственного достоинства никогда не были ему присущи. Кроме 
того, не замечен в пафосности, показном аристократизме. Футурологические 
мечтания – тоже не для него. 
Есть в белорусском национальном характере и черты, которые отнюдь 
не содействуют общественному прогрессу. Многое в характере белорусов 
символизирует ставшее фразеологическим выражение «люди на болоте». Его 
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содержанию присущ метафизический смысл. У «людей на болоте» особое 
сознание, сформированное необходимостью выживания в тяжелых 
природных условиях, «партизанством» как уходом от широких 
коммуникативных связей и стремлением жить одному, со своей собственной 
правдой. К сожалению, страна никогда не имела своего моря. «Море» 
формирует иные, нежели «земля», темперамент, навыки, устремления, 
страсти. Земля «прикрепляет», она – символ оседлости, стабильности, 
консерватизма, каждодневного труда. Иное дело море. Это простор, риск, 
энергетика, движение, поиск нового… Моря белорусам всегда не хватало, и 
его отсутствие сказывается на характере национальной культуры, 
национального менталитета. Им недостает предпринимательской жилки, 
вдохновения, инициативности, жажды нового. 
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